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slijed Ozn. uzor. Ukup. br.bod. iokiE%d. P r ^ o a n o poduzeće Pogon Majstor 
Topljeni sir 
I 42 14,5 6 МЏек. ind. Bjelovar Bjelovar Jandroković SL. 
II 40 14,5 5,5 Zagrebačka mljekara Zagreb Husak Ivan 
III 43 14,5 5 »Slavija«, St. P. Selo St. P. Selo Ban jak Anklca 
IV 41 11,5 6 »Slavija«, St. P. Selo Sit. P. Selo Ban jak Ankica 





















»Slavija«, St. P. Selo St. P. Selo 
Punomasni sir za mazanje 
Zagrebačka mljekara Zagreb 
Kondenzirano mlijeko 
»Slavija« St. P. P. St. P. Selo 
T. M. P. Osijek Osijek 
S u š e n i m l i j e čn i p ro izvod i 
Mliječni prašak punomasni 
T. M. P. Osijek Osijek 
T. M. P. Županja Županja 
Mliječni prašak obrani 
T. M. P. Županja Županja 
Bijela kava u prahu »Kićo« 
63 prvoklasna T. M. P. Županja Županja 
Bijela kava u paketu od 1 kg 










Ivan Široki, Drnje 
Pogon Zagrebačke ml jekare 
UTJECAJ KONTROLE I PLAĆANJA MLIJEKA PO % MASTI 
NA POBOLJŠANJE KVALITETE MLIJEKA ZADNJIH GODINA 
Već ima t o m e 15 godina o tkako s e mlijeko plaćalo proizvođaču p o 
litri, ali t a j način i splate imao je nezgodnu stranu, š t o s u proizvođači 
dobrog i loš i jeg ml i jeka dobivali i s t u c i jenu zä svoje ml i jeko, pa j e t o m e 
bio povod, da su nesav je sn i proizvođači patvorili ml i jeko na š t e t u m l j e ­
kare i poštenih proizvođača. Da bi s e isplata mlijeka postavi la na so l idnu 
i pravilnu osnovu, uvedeni s u drugi suvremenij i načini isplate ml i jeka 
po %-tku! mast i . 
Sama kontro la ml i jeka na % mast i obavlja se v eć niz godina, ali s e 
prije nije polagalo dovo l jno pažnje kao sada, da s e ml i jeko plaća s v a k o m 
proizvođaču po s tvarno pronađenom % mast i , koji se us tanovl juje za d o ­
tični m j e s e c pri l ikom predaje mlijeka. 
Kontrola ml i jeka pozi t ivno j e utjecala na % mast i dopremljenog m l i ­
jeka u sabiral ište , t ako na pr. god. 1951. % mast i u pojed in im m j e s e c i m a 
bio j e : 3,3; 3,34; 3 ,3; 3 ,2; 3 ,1 ; 3 ,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,4; 3,45, a god. 1957. : 
3,7; 3,5; 3,6; 3,6; 3 ,4; 3,7; 3 ,44; 3,6; 3,62; 3,6; 3,6 i 3,65. 
Osvrnut ću se na kontrolu ml i jeka u sabiral ištu Zagrebačke; mljekare 
Zagreb—Drnje . 
Kontrolu mlijeka obavl jamo zbog: ,' 
1. zaš t i t e od patvorenja, 
2. plaćanja s tvarne vrijednost i ml i jeka, 
3. ravnanja u proizvodnji, 
4. zaš t i te potrošača mlijeka. 
Vozari uzimaju uzorke od proizvođača i dostavl jaju in u sabiralište, 
gdje s e u laboratoriju odmah ispituje . 
Vozare mlijeka povremeno uč imo, kako je potrebno paziti kod u z i m a ­
nja uzoraka, da se mlijeko dobro izmiješa , obilježi i tako dostavi u sabira­
l ište, da se savjesno ispita .% mast i svakog proizvođača mlijeka, kako ne 
bi došlo do nesuglas ica između proizvođača i sabirališta. 
Uzorke od svakog proizvođača uz imamo 4 puta na m j e s e c , a ako je 
potrebno, i više. Te uzorke up i sujemo u knj igu % mast i proizvođača, s 
t ime sabiral ište prati kako se kreće % mast i svakog proizvođača u periodu 
u k o j e m daje mlijeko. 
Na kraju m j e s e c a kod obračuna plaćamo svakom proizvođaču ml i jeko 
po % mast i , koji mu je bio za dotični m j e s e c . 
Na bazi 3 ,6% mast i plaćamo 20 dinara za 1 litru mlijeka, a za svakih 
0 ,1% v i še ili manje plaćamo ili odbi jemo 0,50 dinara. Mlijeko sa 3,2% mast i 
i manje sn izujemo za svakih 0 ,1% mast i 0,75 dinara. 
Tablica plaćanja ml i jeka po % mast : 
% Cijena % Cijena 
Din Din 
2,5 12,5 3,7 20,50 
2,6 13,25 3,8 21 
2,7 14 3,9 21,50 
2,8 14,75 4 22 
2,9 15,50 4,1 22,5*0 
3 16,25 4,2 23 
3,1 17 4,3 23,50 
3,2 17,75 4,4 24 
3,3 18,50 4,5 24,50| 
3,4 19 4,6 25 
3,5 19,601 4,7 25,50 
3,6 20 4,8 26 
Napomenut ću, da dolazi kadš to do nesug las ica između proizvođača 
i sabiral išta u pogledu % mast i ml i jeka zbog toga, š to proizvođač ne 
shvaća da mu kroz m j e s e c dana % mas t i u predanom mlijeku m o ž e vari ­
rati od 2,5—5%. 
N a v e s t ću, kako kod proizvođača sa dvije krave iz dana u dan može 
varirati % masti u predanom mli jeku. 
./' • • • 
daje na dan • ." masnih 
Broj krava lit. ml. % masti jedinica 
1 10 4,4 44 
1 14 5,5 46 
Ukupno 2 24 5,75 90 
Prosjek % mast i j e s t 3,75, a cijena po 1 litri za ovaj °/o iznosila bi 20,75 
dinara. 
Taj ist i proizvođač dao je u sabiralište drugi dan 
Broj krava lit. ml. masnih 
daje na dan % masti jedinica 
1 3 4,4 13 < 
1 14 3,3 46 
Ukupno 2 17 J č ~ 59 
Prosjek % mast i j e s t 3,5 (3,47)*, a cijena po 1 litri mli jeka za ovaj % 
m a s t i iznosi la bi 19,'5 (19,27) dinara. 
Iz ovog j e uočlj ivo, k a k o dolazi do nesuglas ica i zmeđu proizvođača i 
sabirališta, jer % mas t i predanog mlijeka može danomice varirati. P o ­
trebno je upoznati proizvođača mlijeka s faktorima koji u t j eču na % mast i 
U mlijeku. N a p o m e n u t ću n e k e od njih. 
Patvorenje mlijeka, t. j . oduzimanje mast i ili dol i jevanje vode najv i še 
snizuju % mast i u ml i jeku. 
Hrana, pasmina krava, vješt ina muzača, promjena muzača, a ima još 
i m n o g o drugih faktora, koji u t j eču na °/o mast i u mlijeku. Zato je p o ­
trebno, da proizvođač zna i da s a m upozna, zašto je došlo do promjene 
u mli jeku n jegov ih krava. 
Napomenut ću, š t o s e još dešava između vozara i sabirališta. Kroz 
•cijeli m j e s e c u z i m a m o uzorke od pojedinog vozara i u p i s u j e m o nj ihov % 
mast i u knj igu vozara. Na kraju m j e s e c a us tanov l jujemo pros ječn i % 
mast i dovezenog ml i jeka i prosječni % mast i uzoraka proizvođača. Tako 
s e uočuje s a m rad vozara na terenu, da li dobro radi ili ne . 
Bilo j e s lučajeva , da je m j e s e č n i prosječni % mast i u uzorc ima m l i ­
jeka proizvođača bio za 0,4% veći od uzoraka uzet ih od vozara kroz cijel i 
m j e s e c . Uzrok je t ome , š t o vozar mlijeka nije dovoljno obraćao pažnju kod 
uzimanja uzoraka od proizvođača. Mislio je možda s t ime, da će proizvođaču 
povećati c i j enu mlijeka, a nije računao na prosječni m j e s e č n i ,% mast i 
dopremljenog mli jeka. 
Iznijet ću jedan primjer . Vozar je u m j e s e c dana dovezao u sab ira ­
l i š t e 9.895 lit. sa 3 ,6% mast i , a to odgovara cijeni od 20 Din i iznosi 
197.900 dinara. Uzorci proizvođača pros ječno su sadržaval i 3 ,94% mast i , 
:pa prema t o m e c i jena 1 litri mli jeka iznosi 21,68 dinara, š t o ukupno čini 
214.523 dinara ili v i še za 16.623 dinara. Vozar nije pri tom mis l io , da r a z ­
lika od 3,6% do' 3,94% mast i ide na n j e g o v u š t e t u zbog n j e g o v e nepažnje . 
Stoga je potrebno da vozari to imaju na umu. 
U području, k o j e obuhvaća ovo sabiralište, obavljamo i p o v r e m e n o 
s ta j sku kontro lu u pog ledu % mast i proizvođača mlijeka. Ovo s e unos i 
Ju knj igu s t a j s k i h uzoraka. Time je o m o g u ć e n bolji pregled, da li p r o i z v o ­
đač daje m l i j e k o patvoreno ili nepatvoreno. 
Kontrola ml i jeka j e m n o g o utjecala na povećani % mast i u ml i jeku . 
Proizvođač je uvidio, da s e ml i jeko plaća po s tvarno pronađenom % 
mast i i da pa tvorenje n e m a nikakovog smisla, te da je to s r a m o t a i da j e 
kažnjivo. Zato i m a j m o t o uvijek na u m u kod uzimanja uzoraka ml i jeka , 
tda1 n e b i smo oštet i l i proizvođača ili mljekaru. 
* u originalu 
